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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
A platform that allows direct communication among members of the cooperative and the 
components of the social council, the coverning council and the address.  
This implements: a set of questions and answers among them, some sections of information for 
each of the governing bodies, the possibility of publishing general news and sending a newsletter.  
All of this is governed by a system with different types of users that has different permissions 
according to their type. 
It also includes a calendar for event management and a system of surveys. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Joomla web communication  
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